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'.,~eoll~g~.' lJeig~fs--'He~ald ., 
' VOLUME 63, NQ. SO 
JJi' e.te'll Kelltuc,ky .i]IIi"eraUj , 
..... BOWLING GREEt! . KY. TUESDAY, JAN. lr., lr'4~ 
, 
12 P ..... GES 
. , ' 
Regeri.ts appFo,ve,~andat6ry housing 
B)'AL~ 
AII_ r..ira-. wiU. ~ 
~, wID be ' NqUInd '" 
j M"' _CIUIIpIaOI ... ~_t.n 
-~""I&.II. 
ilseellUlMy'dwol\tloliueinodorm.~ .' -Dr. W . R. Mce-.ek 
'""' . .... jor ehaDp II> ~. 
poIIey .... .".....,.-.d Sow.d..oy by 
U. Boud vi Rlpar.. .. U. 
_o"' .... ad.U" .. 01 P ... oIdl .. 1 
Dero DoonUc ... 110 MId. It .... 
I>--' oa~. _ dMallod. ltu4J 
............. Iion IlIaD U. bon. 
"- -' Ia _ tt.M. .. 
". nqvJrod IIcIudq at_I 
~ -.plod willi OIl 
.n.dJ'~ ... tl..m-. '-
Inr....w to tllmlr:>at.o • Im,OOO 
~I bItunod Iir.. U. .IoouIa& 
. ),0"'''' dwiq the Iao~ IiIetJ 
.-. -
o-nI"I. MId. ~-. 
......w be IfUItood to ~
.Ndellto. ...-. IotaI ........ 
",,,te .. , ud 1 •• ",,,IIy ud 
1"","1),' "'"mbora Ih-III' III 
cp.pl.- t....-. H. MId u. ...... 
rult' ......Jd lICIt .offect .tu<Ionto 
<"" "lIdy 1", ollK. 0''''''' It 
__ .".,.Iive for "-.... " 
dUi rail IOIId fer .............. in 
_ tho &.II of IWf6. 
CbainIwo Dr. W. R. NtCor- then'.)utl "'" ID&I\1 -""J' 
a:IOItk acr'""'I wttll 1M......... rcpDI." • ,_ 
o&liAI. '" doll', _ wky. Do:>wniDI MId tbe..!"'"_ It.w:I 
.I .. dut .. 0II1d ..... , to UYI beu ulIIIor CtIO>tlD_ .tud;f. 
off<ampU." If !.her ..... , CO pl uc\I.JIt: with • """"' by U. 
Ibtou..'-'''''''~,II_ Spodal Hou.iq St.oId.1 Commit-
1.hoy·d .... ttoliv.iII • .torm. '- ID&Ilod toO 80M;! _bon 
the .. •• II .. ... .., .... by 11'.7 Sept.:la, 1m. H . .......... u.. 
.-lr:!"'L" lW ..... doricIod W Ullln,aI!)"·. -" wldo-u. 
quaIIl, 01 ""~ ~ .1'1' .. 1 of ••• I.s. .... ,heU. 1.0 
dedari.., ~I .1udoa4 •• ...o..w 11oIdu4. ""'" MId II. .-.mi" 
beOllUOOcampul"""'''''' ... _ ...... .. po .. hod be ... "w • ..,. 
.......... .... helpflll. " H ... I forlh olb, . 
Sloidut ~I S_ Y.r.. _ I. tho dodaIooa, """1Id.'. 
who .....s. tho w",",~. Ina: I ... tiOIIaI. ....... ".- ....... 
d~ otl>. ........... for I'" wt camp\20 ...... 4 · " ...... 
decbloD: ~ IIoOc.d II. ~ II> IhoIr ",_1IoaIIl objocw. ... on 
d<n>itc..,. ot,:t;\Ip&Dt1 (UO'1 ""I lb&a oIf..:amp\ll acm...t.." 
of I ...,..,pell), of &,280 lut HIn)'~. vb ",,,,,,,,,",I 
.......... I ... d thl lael tbll fmob..--· a!f.Jn..Mldtloire'" 
WII""" II tl>. 0,,1, II.", 1_ .. ~I laII, .l\kb ........ 
1I ........ IyI .. Kt .. lIIcl<ywllbaul • ...,.tht .... I for om ~1ioGod 
allallar ...... AaDdIlIheN~ _.,' ''!''' " 161.60, .hould · ,.1 .. ' 
he. ebup la UJapuo H'-t)'lO, '146,000 la ulrl ...... "111. H I 
11., repLIed . "0.[1 .. 1",1),. BUI .Ad Dr. John MI .. I.0 .. ~ wi.,.· 
Appealpr.ocedure 
, ' 
okaYf!d byregentS 
WH,-,",'I Board 01, ~Ie 
bU. I pproVed ... .ppn l 
~_ kr l'-Ionle broll,ltt 
be.fon tho Fculty OWdplinary 
Ccimmlu.. 
Tilt DIedI'D" .. ), App •• I, 
Commit'" m.,. upon lb. 
,'-loa", wrilla1 .....-l. .... 
r .... f .... '*-' ap ___ 
btl .... tho «Jmmit leo. H_, 
UIOCIor tho I'MO!aIlooo ,...:.. 
Soolurdty b,. u.. boud .• 'wd.Dt 
wIohl ... 1.0 ~ tho F..:ult,. 
uW tommltleo .... _ ItOftoIdfIr 
- DhcIpIJ.o.ary CoaImJIIeo·. cS.d. 
oI""la~"'_CIII"''''11IIo I 
wrUlen .... Ie ...... , wi lli. t hl 
~", within II... dtyo of 
......w .... nocb 01 UOO ""';""1" 
leo', d«IoIOII. Tho lle_' 
mU.I h,c:L\Ld. t hl Itlldl"'" 
.... 00. for eoalld"I .. . ' hi 
eo"'mlttal deeilioll 0" 0,,"011 ', 
u .. fl&ir,.""' ..... 1o. Tljeomc. ... 
S'-Ioat Alboin 10 ""JIIlred to l1li 
• .rh",a .... pon ... 1.0 Q'ht 
. tIol<I ...... l 
.Qy Inform.u"" thaI.... "",' 
prUallled to tha 1 ..... 1y COINIIIt· 
leo. If l tho 1 ..... 1 bu ..... 
... ~ Oi'II"' ....... tI ..... be It to 
... ~ 10 tho ftcWty .-...ju. 
1 .. ·,.........;.ide •• IIOIl. " 
Tho full ....... btnbLp of tha 
\.o&n;I .... )' aloo vota to '-' tha 
...- f?Llowln.r u.. d8cL.loa of tha 
DlKLpUIIII)' .... ppooab c-.m' Ieo, 
1'ha boad ... .pprO'<'od • 
..... a;.a· of .........-L ~, 
lDCIudIne: appcQ.1 of w.. 
:...~y ~ \!i\ ...... pool. " 
Tho p1"MIdent 10 ritborizod to 
modify tho eommlu .. ·• d8cL.loa llr. Curth Enalobr!-'>l. dbte· 
... tubmlltho...-tole_lU. to. of ... dlo, · .. 'vlC.~ .• 11 
of u..... boud 1NIIIbtn. 'n>It ".mld b .. d 01 . lb. ,,"W 
f OIJdpijllll)' ApptIII CommIu. o.plfl ... ent oj Rudin ..... d 
thea cIocId.o; SpedaI Ed .... tIoo I .. tho q.LIege 
_whli.b,. III., d.d,lon . 1' . oI"Ed_Uon. 
mdl III .ccord ... ". wllh Or. Wuu....~, ouoIcla", 
provl,lo,," In IhI . ltud.at' p""-cr of 'peK b' .ood u...tn. 
booodbook: ." .11 eppol ~ tIod dl_'Ar of 
._ .. lilt" .... ," I,, ' "Ie. of IIIe 11 01",",1), c.htotn. ~ ... 
InformeUoo bef_lt, the deeiaacI bleD ... Uv. III ...... )' tlotttn 
• 
pred dl '" for ad ... h tl. ",.Ul'l 
affIli;, "oIctd ,u.. bop. tho, 
';,.qWnd .......... .....sd a\imIIWI 
II. ........... 1111,000 clafldl. 
The .......... U_ .... UOO fIa&l 
_ .... I t..v,. ....... f .. tbo 
bcwd; .. bkJr, vncnlmCJllll1 iii>' 
. provad. "., Ita. btf_ It 
_'alod.o.tiot '" u.. .......... 
of boon ~ kr •• 1IIdooI1 
___ ofdlt~ c.....o. 
BIIIIdat U. .... ...... -. 
~~I"-a. 
uod _""" '000 '-IH 
of dtradtoriaa ""'" p..... kr 
..... ~......... ' 
-.". ...... tllaed b), 
\ 
00tnI!ac, calL ""'~ bco;aoI ... of 
_ " III a.a. x.. ....... HaIi. 
re tll'" of " lit .. ,Id", .. to 
B~ HalLaad. _ of 
FI.....s- SclmoIdor HoJI .. II> 
td"""t!o .. 1 "o .. r. .... aa" • .,." ... . 
""-,,1Iy.8tmlo Lt ....... " HtU 
It ._Il!d_, SC .......... HoJIa 
It _: ""'" , p"", ... ~ I I Yi .. 1In I .. . tha 
. I~~ ~ 1iM~c.r!.ttl:· · ~~; .. R=· K. r All ........ .. 
tho u ......... t)' w!II be ....... b), ' a __ 'dlIoel<l' of ed"""tJ,oat) 
applyl .... no ..... u... ........ ~""'h,~Dr.N .......... 
,; It. MEc'HANIC .... L mon.yctW..c- '- Lbw;l.a _OWaapia , 
.:: ~ I", .. t.t.', WI 01_ book badpc.. ~ frIIhman 
bun Silepbcrdaville eoIliII:ta b« cbanp au. • book buyiD,a 
•. -'PfM ,It tI!t CoIIep Helch .. Boobtorl. . .. aello... , £ ......... 0. 
WO ...... 'I do. ",. and B ....... · 
ClIIlpbtLl H.U "nI" .. I 
........... _r. . . 
Dr. PIDI CooLt, .... lIollOtbo 
pre.ld ... I. IIld tho p.opOlld 
............ If'OIIld rplKt_tho ......... 
..... .... r..~ to uiI'....vof 
"'""""""""' ...... 1<1_-
"' .... Ii.. ....jon bet_ t.be 
CoIIore of Ed_tIoa buIIdiar 
""'" .I ..... "'..,... Laltontory , 
"""' ' Pot;'. H,n, , lit ~ old .. t 
d o.mlto.y 0 0 el ... ,iI" .... 
oifIc:!.a,. doted -=L .. for UN .. 1 
III "~IrIu... otIIct bulldlq. 
Tho kodo<ok; c.o......:u ~ 
oJ, .. bleb .,' p, .. ad b)' . · 
~tad 8tadaDt ao.....-I 
.c:oaa-a. thoD approved by Il)a 
COUIIdI • .....!d ...... tbt cftdr" 
bout .. qul .. ", ... t for Iludlll' 
_DlatIWt ti<im eo to 30. 
(f'IiO- board, .... YI""", m1\tioa, ' 
~oted to pGllfIO'I! -... ""til ita 
aut -J!-'>& . .... 
DcnrtJInI 0p0b tpl",t' tho 
cba"". ,.,.,om",endl .. , Iht 
.~tloo IMo UIfII~ to tho .. 
.w.s.ng III tho t....,.,..., ...... i· 
ASG' says . 
dor)llrule 
'Dflcessity' 
AlIOdated Studoo>I G ....... · 
_I IUppon.IIi tho ..... manda· 
tor)' ~ puIq fot .. hat 
S ... w. Ylle . .... SO pruidut, 
termed the ""K ... lt)' for 
'-- fInondoJ 'lablLit," ...,..u-.d by 
tba U"'--'Iy. 
y .w uplalnod at the ASO 
JDOIIIiq loot alpl that oUIer 
foclon inwol"'" in lilt ckdoIoa 
.... repOi-t<>d dru, problom. 
__ ted II> oIf cam..... UYlo.8 
lad "'" 1U\MI\IDd.anI bowl", 
"w,n"bll to Itlld.n," 10 th_ Bowlina 0 ...... _ , 
"Wb. " . 11 , ."to.. we .... 
<ODOkItnd, \IIfq ,"'U 110 othtr 
cbolc. hut to c.1I for l b. 
mlndato. )' u .. 01 do.mlto. y 
........ " Y,1or ,..;d. Whot .... 
"pod lor tho _holt-lIotv.oIty" 
.... Im.-.,. .. t 10 thio d";llo1I, bo 
·~·lth u... dormitory ulili>t~ 
otlg _t "vaL, money bod to 
boo takon "- oU>. u"'~..-.I1y 
P .......... to make "I' lot........,. 
to.l In 1Io\I.o.ina:. aid Y'Ier. 
_ W .. a.n bod tho I .. ", ......... 
poIiq .......... lag oc-booLo thai 
.uow'od fnodola> 01 d>oict '" 
lIooualn,i kr 1_"-. n.. '- of 
_ ... '" Wo __ ~pIod, with ~ 
thai policy wu ~ "'"'-' 
to JUlt,ll1 to tbt 'Ilag 'lwbollo 
~tbt,--ly ~ ... 
..... . 
0IMr buo!.- la tho -un. indudod. "" .o ____ t Wt 
EWot ~ f_ atlot-
"., pu,.1. .. m lpe,k " 
W_tra on Feb. 5. 
L 
, 
" ' 
• 
• J·J .. U"'" 
: .;;"':\" \~ . ~ I - ., , " 
" 
, . ' 
A.S·.G~ PRESENrS '~ •. :. 
, 
, 
, 
• 
• 
. : 
SEAL5',&CROFTS~ 
IN CONCERT 
"Summer Bf88Z8" ,'-
\ 
.I 
"Hummingbird" 
"Pass This Wsy Agsin" , ' 
. ' 
. "Dismond Girl" 
, 
, 
also ,BROTHER, BOYD WILLIAMS 
" 
• 
, 
Full time students'admitted Free with ID 
" . 
8:OOP,M. " J~n.19 DiddleArena 
, 
I :.;.: •• ; . . . ... ' . • • • . .• • • __ ~_" • ••.• •• .•• _ •• • . - • •• •• --~.---.---• • :-----~ . ~. ~ ! ••• _.-...... ~ _ _ •• _ ". H •••• n .. _n _ _ ._~~. I 
• 
, 
, , , . 
, 
'. 
Interactions~mjnars pllW"ned . 
, . 
FULLY FUltfN, 
APARTMENTS A..od.otld StIodooIt ao-. 
_to L.. ........ 1I00I .ru. tloo 
~.... _____ I DI'!Ico 
-.IbIo _~ ~ r--t ....... 
"'~u....---. .. put'" I'" ~f'«III1J I_u.. 
Ptopuo. • . ' 
7""' · 10 ........ will t .. tu," 
bIf-..l ~ wi" dopM.-
_t_~.wIII 
Cou.e,;eH~" 
Herald 
_ ,uwIoro& ......... .booil 
• ' ..... JllLe •• ja. III Its. _
·T"" n." '\IC~ .. ulo ... 
.. !oed ...... f ... , 1'Iaoooclo,.. w!II 
_tun _ta.n. fr-. Iho 
~1OOIaIO -'-t. no. 
.......... will 100 MId 1-1,10 p.-. 
• Ia ~ lIIO of Iho ""'--'17 
_*. 'ftoo ...am.! ..ww. 
lor «hor ~ J. J .... 2S, 
AaIu sc....n..: st, HIaUIoy: ., 
~;' 21. 0-1: 30, 
Atiic"llgrl : I', Eaci-.illl 
- . In::~~'~ 
pr<wraa· • ....td!uIGr, _Umalfld 
tho.t 400 .tadlau at w ..... IN 
uDdoddod --"',' "'*"« =_. 'I'bo. ... Iho """",,,,,, 
_tid til ba>ofit IDOIt ,"",,' Iho 
.......... ~IO.T.u-. 
H. npoKh ''''' p,o",,,, 10 
t../It <KIlen .. well. ' 
... .. A 101 of ,1 .. deII", 10& .. 
~ • ..,.jar blot _, on 
tAU bot lIB It. n.. IIfOCI'*m 
"""'\ IIeIp Uoem doddo "'" • 1DI.Ioi"u.rn 1M ~ ..w.," 
, ..... -
.lacboa .yoll~ 1M 
pro..... trill bette. ori.." 
It<>dooa", ill ~ ..,q ..... t 01 
-",,_. 
Mi t bao '-""'" ~ 
&.bat "'.",. U-... Ia'-l...u..y 
_~'\"""1""""1cIooo 
.hlll It', rwJIy 1IU,"101J. ...... 
10 rujor Ia It. '"'" -m...n aN II 
boUor ...... u.... CGAd, ul<olos 
~': IooMid. 
• 
The Raef The Lodge 
Apartments Apartments 
11th'sndSrubbinsSt. TopmilerDrivB 
New, modem, fut( furr-ished apartments 
located convenierltly close to campus. 
CaM now fo~ more infofmation: 
CdIJil2..:J2S6or&l3-106B 911m~4:30pm 
BURGER KING..) • 
RESTAURANT 
Debate,.. place 10th al J7 andy THE HOME OFTHE WHOPPER 
WHEREKIDSAREKING 
FREE FRIES 
~-.. .......... . WALT'S with purchase of .• Whopper 
......... _ ...... _"--" 
................. ~= 
... -
.--
_ .... 
~_ •••.•• JIiIdIJ ... 
............ .... .... n .... ~~~~~~~~II,~~~'~ Tranlmiulon Servb ... "(.",, .... m ... DISCOUNT 
_..... 15th 
", Jr. Coke 
11thand 
By,P8ss 
~--...-....."", 
,,-,sui .. of tl.b ...... tat·. 
, .......... COODpIIIlIiGoo. ~
10 Dull. I'" I_ule u loll. 
........... _ e,eoo III.!Ioo a..c. r.a 
1O.,.tidpo.C. bo II -.....c.. 
".,. __ 10 trvpWoo d"",,, "'" 
-~. 
"' ........ of w ...... •• thafllor 
col u.It<o 8Ipoo JlIoo.Tu x.pp. 
f.REE DELI¥ERY, 
. " 
TOWIQ/' . 
I ............. 
• J 7.8 1' .. 3363 
RVII.n.lIl. Rd. 
yOur.free menu.~hile dinIng with us 
Eqotr. J......,. 
College Heights Bookstore 
. Dowriing University Center 
FOR YOUR SHOPPING CONVENIENCE 'M: WIll OBSERVE THE 
FOLLOWING SPECiAl HOURS FOfI REGISTRATION WEEK AND THE 
F~RST WEEK OF CLASSES: 
, 
1-11 Frlcloy 7:30 lI.m . .a p.m. 1·16 Wednetdoy 
i-!7"Th~y _ 
7:30 lI.m.-9:30 p.m. 
7 :30 11.",-; 9:30 p.m. 
7:30 lI.m.-4:30 p.m. 
10 ca.m.-4 p.m. 
1.12 'Sc.turday 10 1I.'!"!.-4 p.m . • ~ 
1-1. MofIcIoy 7:30 lI.m.-9:3O p.m. 
1-15 TUMdoy 7 :30 lI.m.-9:3O p.m. 
, 1-18 Fr ldoy 
1-1 9 Soturcloy 
; 
AT THE .AH~CEMlNT OF THI: CUUENT lHBlGY ca&slS THE 
IOOKSTOItE $U AU THEItMOSTATS :"T 68 0EGItEES. EFfK1lVf 
MONDAY .!ANUAIIY 21 WI WIlL TAKl A FURTHO STEP 8Y 
AOJusnNG--OUR STOlE ~,~ fOllOWS: 
. -
• 
MONDAY"'" THUItSDAY-7 :30 o..lft •• :30 ,.fI'I.. tNIWI 
\ . 
\ ' ., • < '!. • ....,.; 
.... 
.... "FllOAY - 7:30 o.m.. .. :30\i .... --' 
,., . \ '. :,..r-, \" .. ..... 
". '\.} " ," ... ~\ }" .. ; . 
, SATURDAY -CLOSED , 
.... 
WE11tANltY.oU tN ADVANCE FORYOURCOOPERATtON 
IN ADJUSTING TO THE REDUCED EVENING HOURS 
• 
" 
Opin.ion 
r 
Mandatory dorm dwell~g 
- ' 
understandable, wrl~)rh.jb.ate 
Thf, Bo.td af a.r-w,' dIcWon 
S.turdl,. t.o ""1111.. w .. 1.arD. 
freWDea aDd ~ to Ii ... ta 
darmlloriIoI .. U!IdInI.aDdabl. but 
u llfortu ... te: Ulld ... ,t.lllldJobl ...... 
_ of .. finaadaltitwab "'t&. 
.:I>00I, ,..t wCll'twulte b.:a_ of 
.hat It will probr.bly do to the 
dormltorl ... lId tho •• d., IIII1, 
...... 
Like ....n), ... ..,. coIlep aDd 
uni""";ty Ia thoo c:ouatry, W .. I4m " 
<:aught betw..en -nn, prieM lor 
goods 'lid .-vIceI I.Dd the IiInltold 
tultloll ... d r ... It UII char,. 
.tudellt.ll wltbout drlviq Ibem I.IY. 
10 thi l l itUltioll, do.mll.Orl .. 
operiItlaa It II S3OO,OOO ~ cWklt 
_ Uk, II Iockal ~ to '?' to 
malte toone money. Other 1cl>ooI, 
N'" .. ell ~lIu.meol.l • .0 it "",ht 
..", _ ... ble to ""W- thoot 
I"8:1I1ir«\ realdeDey will work ., w.u 
here .. eI_~ 
But w. f .... that 1UCb.....-lnc II 
flult,., &ad. that mandatory donrIl· 
tory Iivina: will u1Umetel,. he ... II 
reboul'd effed. ~ta1 boc.b loG 
the IIdIool I.Dd the IltudeDta. 
I. .. the flnt pIAot, _ .tudlDl.I 
........ ill tl>e pqt. ww;Ioub~y t-
Ittn.l:ted to WedenI b.:a .... It did 
DOt requino dormitory Il'finc. To 
_ ~ IooIdq for II coIlep, 
illCfNltd tb.ft, vudlll.m l lad 
~t1eutf1 _te.ta '" -"IIIIdatory 
d...w..'VIIita. 
AJ.o .... _~_oI.akoWlIId 
1IIIriJ ...... ,-IIQI,. to '-- .me. 
~ wbo ........n,. .....Jd Ioa\ll 
IIIOVfd ou~ to ~ tboir driDIdDr uwI. 
amoIdnc call DO Ioft&tr do'eo. 
Tblt IltuatleO., 111 tum, wUI IIbly 
driv.lrOIIO the~ II~ 
who _Id have l tayed.' had the 
bulkIinp '-' ....... ...tate. w-. tho. ~ _ve, III addiuaa to 
thOle wboean'~..al~ to pi. out 01 the 
dOl"mll 10 liNe ... freedom, i~ ill 
~ble that the donru will be ill 
1'_ phyakel IDd fiuDcW ~ 
tJum !.bey now .... 
T he.. dl.. predictionl .. e 
COIIjec:tu ... of coune, but tbq .... 
buId 011 the uperietlc:e of one who 
II..., ... _ton III • donI:IItory 
and wbo o::anoot believe mandatory 
dormd....wn.; will cr'IIIote any 1aetiD.a 
~,!!itt.....-cariIy ... _thedo-
Illy. 
'. 
thi. i lldicued II I,.. ulm .... 
Itmoeplwn .n... ... to .. fOUDd oa 
o t her camp"_. Now tut 
'"1'i.duo.allDt .. 10M, aacllt " pouibIo! 
that WI.te.n wJII 10M .ome 
inc:oo:ni .... • wdellu •• II ..-It.. 
0 ... lI>0I''I thi.na:: \.hi. univ ..... ty '-
ill • fInanc:W bWI. ItId IDCI08y ill the 
. 011 .... 0" ror tb. ml"dlwry 
dwelllnc rule. W"wwki haw '-' 
....... comfortabloo with it, bowfrvw, if 
.t.udnt. b.d _" alv." tb. 
u"vWtlllbed !.eta wilbont .t.t.cJpta • 
to pIlItoDci the role ..... for ' the 
~te' own. ~. 
h .... ,. be that ltudenta living ill 
donn. ...... better andeI tJum tbON Letters to the editor 
Second, It ahould be IppatUlt that 
wbe.n.wdontl ... fOftlld 1.0 Il.Iy In II 
dwe/lilla Lhey did 1101. c"-. It 
cluollgeol thAr .Wb.ldet towud thoot 
~. If t.b.y reM tJ.ey .... beIDa: 
tz_ted like ~ Lhey will ..-c1. 
llIre children. end one can uplltt 
offompu: and it .... , abo be that 
.... 11' of the ofJ""""'PUI --... 
\lJlJtI fot iltUduti .... boveII. But 
tlooM 1'110 ...... beU. andeI dQ It 
ill tpitl of the dorme. Dot. beall.11I 01, 
0.-; IIId I quiet, prlv.te """fi lii" 
~,:::.:::!:-~thanu! 
Il0l .... lId tnffic ....... eel... 
"-,-
Oa J';""" 10t.I0 -u... bot_ 
':~6""", ~ : Il IIIY"" ....... toIoa fnom 
U. Grill II DowIIIq U,",nnlly c.w . . 
TIlt u.tt ............ I'Iou.. Ittar I , ......... 
1&1011 and .. t dowlo, 1 cIedcIId to ~ 
"'1 _I. W\oaD I did 10. I tn.oolomd 
1111 <00.1 IIIIil1li" ....... to tbo t..tIIo 1 hood 
_.'-<1. \ • 
""¥ _Ioqa"'tbo ......._1& ..... , 
-""", .. y --*~ ... .;'"'/ 
TIlt b4 ... I 1AIAk.1IOIIIIb ...,..a.L 
1\ III • dark "",D. .........-l """""'* 
MI. I doubl WI tbotIlo.....uw_ 
.... 11, ~'" h. It I''' IIandmMIe Ior_ 
bl lilY .. u... II ~ lilt tbo MI •• 
p ...... """11. 1..w .... I10~ 
I .... 1iM WI U. ___ ... pUiow' 
How can quality be measured? 
I \lotn...uJ.t u..11 lied ...... 1..110 
We "'y........ 1 .. 1IImId to Bod u.. 
bq ""'" It. ..,..tut., _ 1100, ....... 
NormaU,y,1 do _....,. ...... _ 1uD_ 
IIIJ' _Y t..:k .... -'Un. Ba< u.. __ 
b.u • _dU-1&l vat. I.:> _ IIIIi 
t&""""b.~. I .... bo_*'-'"' 
IMWWljlQJ' .... aJcbtatt..p.JQ. If l 
.... _ II ~ "111" .. bou,d wW We 
s.y. Kalltueki.o.lII, did y~ k_ 
thI OVII'IIUqlllti1:y dllfe III W. .tIItII 
Ia lower thall IllY oUoet uoeopt 
M;"'iWppI, AIaba.... .nd Soutb 
Ooroli .. ? 
TM~'s ont d thI flndl ..... 01. I 
,..tber debltlb" IUldy by Dr. 
Be"-chleb Liu.. ,II --m.t It tile 
Mtd.-eat RttHlrcb III. tltute III 
~ Cl1:y. KaL The • • , 
.. UaaopCII to "Q\IIlItIb" the qUlIl1:y d 
life" In t.l)l1IO .tIotel .nd the Dialrid 
d Columbia by a tlotiatically 1Ul'VIy' 
J.q nlne ..... : IlIdMo;Iu.ai I tioUl •• 
illdlvldu.l eqlllUty, 'arlcaltur., 
t«1uIoioc', KOIICImIe .tlllII. eduo;a· 
tiOll, .... Ith .ad weIw. lad ,tete 
lad local aov-l'IIIDI"l.. 
Aad, .:conlInr to. ~ In Till 
N. ti_IObM .... r, KaAtudIy reallt 
... I,,"the b¢com 10 III ~·ClIe....,. 
uc.pt 0fIII, IlIdIvkllIIl equality: 111 
.. bleb lhI B~ ...... Stile p~ 
, .... 
h, r.~ t. Kan~lIcky hold, ,he 
covlted ~llt ,pot In 0111 .tll, 
edtu:ltiOll.. Tllet _III .... 1'1; dead 
... ~ III achool enmllmellc. -(Ill dilly 
• tWlnd.ne •• school llpertdl ~ur ... 
pupll·tMcber retlo Ind ~ otn~ 
Of c.MI!. 1 hod IN'id IIOJ' lulu.. \.loa dq 
of! Selective &rvIoI dtaf~ who 11.1 .... willi IIOJ' loon <lock, ...t lot \.loa 
flllId .... "tIoI.t...~tothl .,.ku..I. : p""'&aallrlt"'~ 
. ludy. ...""' __ . I ,,"*,","'-<1 to ....... lit 
Llu ·. IUld ,.., h .. bean .. idely b.ometbepOOtbo ... tbe-,otbetldlcl 
It.tadled alnct lie publkadoa by _ ...... WI dq. 
u.c.. .. 110 .. y thI quali1:y 01 life N ...... to 1Il' • ..,. ~ ... 
caD..D.Ot II. _11Id llItiatqliy. ...._ .. IIIIiI<>ollab. 1  "--. 
Liu ... ponda by .. )'ins bit rePOrt 1.0 '" IHI tloI_ t .... 1t .,' .. y JIIII 
not IlItended lobe, prefeu~ ltudy. pwoloa.-.,I f. tIIIo......--. Na 
..... 1 ;. to ,bow all. -bOir I.bey _ tau two:_ u.. 1IIlIN_ <OIdd 
~ompa ... .. lIb otbe,.. ID .,.r lai" a......Lapaad INt_ &aa II.- I left U. 
• tltl.tlo;al clteaorl.. . H. "YI bq ..... &aa u.. I ..!bed It ... ... 
1_ ...... 1'" . ... tee pmk\I.lIrly CID -.... 0b0-"'-I7,""'" Mol taMe • 
bf,,'em by _nc their __ 01. 1111 hq: ... , DO u.. In cIeddLna 10 CIob 
...... _ ......... rtf ... to won.. to It. 
I...,....... thIm. I '""'...t.iIIc eMl __ .bo _ ill 
III tblt ... pect, he .. ean.:1.. "'" GrtlIu eMl u.. ... bo mIJI "'"'" 
... "'. 1A1_..,.tU.tDO~wWb. 
....... 1110 vrrlaopartanl to _ WI I 
pi..,. __ back; I _ '* Ln-W 
In .. too IMJ' .... , t6Ioi., It. 
"".....,._ .. -.".II1II .... 
__ InooIoIf,...,... ... 
_-w .. _TiooJ .......... 1..twII ....... _ .. 
. ......,,,. ..... 
--. ......... ".c.,.. 
_1"o...Jar~Ooow 
_.~""IIw_ .... 
... ..-.. 
KulUo;ky d_ heve pr<ob"_ 111 . .l 
ed_tioa ..... U .. III other ~ r-----~'-----------------~---..., 
ladd_ MId to.on. to,~ kb.m.' • 
,'" ,,,,' ..... , ........... ,w. CoUege Q. eight. Herald .. , 
PI'HIIOIptlv. In I lIpp.,.I"a Ufl·. • 
qlld1:y, In W. .... to or I II)' other. 
cad b. redllCed te Ib.tr.~t 
..... the_tict . At. Lui '''-If Nld. 
., wouldll'tlutow If JlIICIP18"" ""PPY~ 
or ulI"" ppy witbou l IlIot ll6r 
IU ... I)'." .," .••• 
....Ide from lleppi...... """ . un 
qUlHty 01. Hfe INly be -.ured? 
Editor ' 
S'elJeli Ruuell , , 
M.n;~in~edilor 
' V~kmElnio:.e ,) 
'. 
• 
" 
.' , 
• 
~. ]·1&-74 
-- -
• 
. 
•••••••••••••••••• 
1 '·1 rn~;=r=~: 
I · 
I 
••• • ••••• 1W:out the OOUpon 8I\d taIie it toKrystal. lnstead oforderin.o ohe great 19' haml>urg'ei; you can CIder seven. 
" Foijustonedolk I. ,-
Ahother· , OFfer;S ' lforS. 
-at place. 
- , 
,. .' 
. If you've ever tried Krystal fried chicken, you •••••••••••• oi ••••• 
already know how good it is. Alw~ys fresh and 1 . ......=- . 1 
never frozen. Always crisp and not greasy. It's 1 SDedaI offeC ~ Mlet onIJ 1 
probably the most delicious, fried chicken in town. 1"'5 pieces Of KrYst;f'c:ttian, 1 
And thiS week, YOll,carl make i"more:than that, ll, WItt! tNS ~ 1 
You can tear out this ooupon and make it some of I U~=r-=-r;--·=L\ • 
the IIlOOt ineXpensive fried· chicken in town. Five • U""' ...... .,....::l';.'!.I;"- .• 
. deliCious pieces, For just one dollar. ................ ... . 
. . 
1551 Laurel Av.nu.-......... 
L~ .. ., ......... ~.,.: ...... . -_._, ............. . 
• 
J·J5-14 Pgp' , 
_ r Buy (1 j' one spaQli:er 
, at regular pric~. ; 
get the next~ne for 
~olf'regular pri'Ce! , 
, " 
, , 
ALL SIZES, AVAilABLE! 
FROM: 10 'tWOC:fe'~ 
8" Woofer . -4" Mid 
2~" Tweeter 
SPL 77 
12" Woofer 
6"Mid 
2 V." Tweeter 
SPl88 
TO: 15" Woofer, 5"Mid~ 1 " Twee te r,SPL 99 · 
" 
~WLlNG GREEN MAll 781· 1516" 
_ HERALD CLAS~IFIED ADS WO,RKFOR YOU \ 
, see page" for great bargaIns , -
'--'-
THISWEEKWELCg ,ME 
TARGET ' 
From Atlanta. Georgia 
FIRST APPEA~ANCE 
IN BO,,¥LINGG,REEN 
b"'''' HAPPY H'oUR 
b~0~ ~ 4·7 
< ... ~0 ~~ ... 15' ForChicks ~ .. 0 ~ 
"t-.
Q 
,NEXTWEEK 
BROTHER-BAIT 
Returns To The YeUow !iydren 
And Bowling Green 
.' 
~100 E. MAIN 842-D416 
, 
• 
• 
FINE ENTERTAINMENT AND GOOD TIMES! 
'. 
'. 
'Mandatory housingc 
, 
Loco '" Chlqo happeod ot 
SooWrdo.y·, -me 01 w ..... '. 
B.-nI '" a-to. But tIooo _I 
..,..-.blll """,-, ~
.bI.J . ... tloe boNd', 0fIII'0"1'l '" 
... ~tlooo~ .. 
"U;riD, ._blll' •• Dd ..,p ..... 
ma... to· Ilwi I. c .... pua 
--
• I'; 1/01 y.,...- blatory. tIoa 
u ..... ty h&o __ hid -". 
...... 1.1.100 puldoado • • chwIII ' 
'" ~ • .n .......u......t .U -"'1)'1 
IUribatood ("""" by _·w_r.. 
...... 1'" tIooo ".".,.,..,-of-OomJdlo 
..... tIoa ",boot ..... 1/01 _ 
&eo~. Soth ........,. c.b"" 
..... wN part '" tIoa er.d.JI lot 
b~ ... ......u-..I flaunt III 
tIoa 'so.. . 
OIKotonI II.- .. _ .... 
E~Dt Ira ..... w oft uod 
'tbe~.t.u. ... 
obou.t 80 ~t ML Mm!al. 
. In."," N •• t321.ooo bDuoUrc 
"'licit """ hid btUt _bit 
IiQdl", tbe ea...... o..r.a. .... 
..... c.bo .... to tho pDp>Iar ...... 
...... p"" ~Jo ... 1 otudoD", 
. triwd ..... 
n.. _t ",tiooo ... _ ... 
~n or .... u-r,- df.cwoa.. 
:::.u-.:'.!' =;%'~ 
•• 1dIed Ia Wlu..by AdmlnI-
Inti .... B.w.n,... Laot ,...., • 
opodal ........... otucly <*Dmlu. 
commentary~ 
...d. oIoid thII would bo ..... '" tIM 
....... U.·I!Ujor-. 
W\do '" tbe public: _tIoa 
'.-*" ~ boca,.. 
ICI,Idu/ol bod boc<:Ioroo ...... ¥<leal 
IIbout ' .,loItaC1ooD poIIo:JoIo ID tbe 
dorlD.. .»6 tboo cOllllllit'" 
pot.tood wt .• bot ,'" --.. 
COO>IIdtnd to bo 'O\!>or~liDportut 
houh., " .. nloDi. B~I tbe 
"--'U.'I ..,.,.... dtII-.d '" 
_111100,. Df till loa .... lilt 
fIop--. .......... 011 tloe.-
"'.t ................ "'tho 
d ....... ;aodl' ......... ~ 
I """ "'-""I: .... ....-a-
u tloe -t '" do II.. 
No clwbt tMn WII , ____ 
,1010 ~ _ tM dod8Ioa 
.~ tho ..-I ,........ o:opc>r\, 
ohowIacu.. ............ do&It, 
.... boIac .......... · 
" Ulllvftly_t ..... /ol •• 
buoi_d-.uod";' ~It 
!ina CIJI ........ 000 IDt.o • 
_ ....... ~doL-rw.1I 
-'-Iab-'tao boM. ~ tho ~'_J for tho cAaq.o In 
, hcIuIna; policy. 
Opryland tryouts Thurtlday 
,,,nt .....w 10 '*III "'fonod by 
Opryll ..... USA, Ia N ... rilIt. 
A"'!~ .... ap"J,..,d wIU bo" 
bold .t W_,-,,·. In .. WU-
FI... ...... 0..* ""till baI! 
Tbund.Y _ 1-4, ,""- Si ...... 
d&.x:.n. iDotru_teIlo/ol. or J<let 
ebw t ... y '0I"III '" ......... l....uy 
10"" """'ot" II i00i,,, -.,hl 
'or tbe 1111(-. 
SoJuIa beFn .t I UO . ...... 
'or~.....d'I86.""" 
.or ... ulld ...... ba .ould b. 
.. kid to IO[D tt.. A ... t r[cu 
r ...... tlaD '" .MuoicIIDo·l.o<.el 
., Nu brillt Cbotp*. 
.... , .. ..... ....... , ., .... . .... . 
~ Ct'lltn Tll t'alr" ~ , ' 
. ' 
" ' . ' 
o.! . ... .. .... . . . .......... ,.. • • •• • • 
Th ... 
CONTINUOUS 
PERFORMANCES 
REDUCED PRICES 
fiddlerr ()nthc~ 
, 
• 1 
Showbeg/ns 7:30p.m. 
2 shows Frl.« Sot. 70nd 9:30 
L ' 
• 
.. , _._"' ........ --
-...;:... - -'. :-
, . , . 
:alls fOr social, physical changes 
- ' 
'KAPPA StGMA 
~ftUy IGI'OlIod ltuMDt.o .... 
IlOl. offocled b,. u.. dodaIoot., but 
..... t __ ..w boo Tho .... ' 
.,...jorIty 01 &.hmeu " ~'-" 
beciJo U!eir eMI~ lit. III • 
dcnnltory, 1U.ay, Iiowftw; -. 
.... 1 1>01_0 ___ aAd .ft. 
tho lint )W.I'. Mucli of u.. 
..,,;p.UOll cu boo .tldbuled to 
~'" "bo .... , to _ their 
chllom .. It' • -....:I ~
11ar\1""_t<)ll1 clcm>itory to 
belp. AiIM J.....,. or J ......... 
coup .. '" .. lIIf .. tory ___ , 
:::~o:.~a~; to._~,n-
_ ill Iho d •• mlt ........ Lod< 01 
klloCbua. IWIb' ~"",-.I 
. ro • .,.Uoa l.dLllJ .. • t • • !l.ea. 
~""" ..,..,plalaC.. Ptotr- liM 
beoa ....... lD the luI few ,...,.. 
... ~ """' ...... , bv.1 to~' 
u.~ ofu.o.lt,.... to 
~a d:"".:' ~~I: 
.tfort.. Some .. ,. .. kltebiD aad • 
ltuoiy ......... on """'*I 011 .. ory 
IIoor • .., the phyeleal 
lmprov_'" d ... ·\ have to Itq> 
~. . 
SodaI lmpr<rvoullOODIII ", ... 1 _ 
boo ...,~t.d. Tho _I t.oUa 
vlallootIooI polk::)' 10 • '-PI 01 
moot dorm .. ,Iduk .ad 
.................... 
, ' 
Welcome Back Westem Students 
Record Album Sale 
{, ~.peclallyforyou 
nights only 
6·11 p.m. 
. ' ''-5'' 
" 6·.~·7" 
8"·, ,, 
NOW 
3" 
.... . 
0" 
by bod! .wdeD1I U>d odmlDi. 
InoIicoL I .. ~ w_'""" ..... 
'~Ik:~or_'looIl 
T"" .. ~eh •• ,,,. 1100, _!th 
Iocreued-.... to i ll p<>Iicy, obouId 
p .. tu..~ haIlto •• -.d 
fUoandai ~ ........ u.it ..... 
__ of '- ".. be cIov<>ied 
to ~_ Uiol wW ...... 
...., bop people lD u.. MIlo bit( 
do wblt It. ••• ' , bean do ... 
....... Ur: ...... ttrut peopu. .to 
..... 
• 
, 
offers . 
Broth'erhood 
SocIal Adliancement 
Scho/ast/c 'Ach/evement 
' .. -
W .. antto hearmor.? 
'Also, living room.ljedr,oom,anld diliette furniture, 
" . 
, , 
for BELOW I!ETAltl 
VILLAGE DISCOUNTWAI!EHOUSE 
Center 
- --~=.::..~ -"-~""-. , 
~ 
7423 
Laurel 
, 
-J-J~14 Pap B , ' 
r- . . 
, 
, . 
• , , 
WElC()MEBACK ~ 
.' . 
From • great hcIday 10 • .....;. act.oaI t ....... 
)' To let you know .... mlIooed you lreIancf' lI offering. 
nlcc Bu~<>ne-F_ ~ 
Just cuI ow i;!.., below (tMy' .. as good .. 
""""'Y from """-I, !II' • date Of your roommata Of • friend 
and o;:ome to [rellnd's' , .: 
You buy one Stake ",' BIIkIts c. H"", ",' BIIkIi 
You get ....... .fREE. • 
• It', /u.$!. IImpil hello and gocKr b1N .•. 1rom Irdanda. 
, 
• 
, - '. 
----------,----------1 JAN. 21~ thru FEB.1st FEB.4th thr.u FEB.15th 1 I (Does not include Sat. and. Sun.) I (Does no~~nclude Sat. and Sun.) _ I 
I ' STAKE AN' BISKITS I HAM AN' BISKITS .-; 1 
Tender, juicy morsels of ~lIel sleak I Rea/Tennessee Country Ham I nestled Inside hoi, butteI)', homemade tucked Inlo hot, butteI)', h~memade I 
1 . biscuit!" and smothered wi.th crisp, I · biscults and heaped with criSp, 1 sizzling french fries. 
I I 1---- ____ 'I 
" 
... 
1354 Adams Street 
Bowling Green, Kentucky 
.. , • I "",oJ . 
, 
I 
'- .J 
f 
• 
• 
• 
, 
) 
BrVE~HDAaNI'l'H 
Two of u.. .. __ I bubtball 
I ...... ·t .. ,!If OVC CI .. , t<. 
Bowline 0 ..... tIWo ..... n..y 
botlI loft wlUI ritton... 
Yfl*I. Eut T_ b&UIod 
lUI,..,.""" 1000000t do6:tt.t 
~~~-=~ 
' It u ~-m. alP! jlu..:' 
"""'*' 1M T ........ ¥tb' .... IMIr 1wIdi, aad _I u..r. 011 
I.hoU: ...,. ".y, ~I I.bIt 
W .... te •• . woul d do "_.lIce" 
11.1 .... 1 T ....... _ Teclo I ... , 
".'" . TlI9-dIdIo't. ' 
TbII Toppon.W to baUlo 
"""'tofu.. .... .wi 1M Gold. 
E.... ,,1111 dot IMd Inchbt.i 
~!rom __ tood:roo..u.. 
like • __ b')'hor to dockIe 
"betber oM __ to ..., til. 
bIae do.. .. the ,.... _. 
T .... u._ T .. 10 O .. dK tlo. 
Leo's view 
.. ' 
; Jayvees edge 
Tech, 68-67 
Sf, D!)N COLLINS 
• w ... ton. ....... pq!q J.yy_ 
w .. o Lhel. flfllo couecutivi 
__ ~, nippiag the 0 ......... 
JEagJo. of T_ Tw:h. 68-8'1 
# Iqt ill«bt II> ~ A ...... 
• BW SdIllu .... u.. bi,a: "'" f. i w T~ '!'he &-3 '-hman 
frua LyOD CoIlnly '-" III Z4 
polalt nd 'pullad do.... IS 
•• bo .... d. fro... bl. ",.,11 
pooltloll. MI..,. ",I ScHU ... ', 
,.......... ... oft u.. ,offeulve 
jl:>oU4o. fII>abIiq W.w., to .... ' 
,,"p --S ud LIolnI ohoy. 
, The'l.d _ ..... bod ADd 
forth dllriq: the "-oIly ~td 
fint half, _Illcb .... c.bo Toppen> /' 
... 10 • 32·29 halfllmo 1 •• 11,....-
Wooten IWIIpOd 0<1, co • 20-10 
... v.-.. ..... u_"""'t..but u.. Ea&Ioe ocnmbLool _ .... I.ba 
0"-,",, of II free tIuod, to 
cl<.o the pp to 30-27. Scilliaa 
(a\li6d I w .. tam b ...... ' arouad 
two Todl bld<eu to KOOImt f. 
t..boo I..Jftlmo marp... 
1.-1 lor 1M IIeroIeo of Sdllioo 
lad 0 •• 1' ElIlolI. We.ta.a 
_~~a.d<~_ 
. , . .~ ,.), 
Why should football players' appearance differ from other 8tude~t8? 
• ByLEOP£CKENPAUOH - Au"..,y lhan .hat 1 ..".;1 t.hioIIfI:bout I.bo eoouotrr. . uamplo I .... ...", ..... Thoy .... §ImdaY .. ~ .1 pleUcI lip ,1oeaI AI~b loiIowIlIfI: Mr. '!'no. Urod 01 btl", .t ..... po:cIooW 
. AlJ·"-bJl Jock ........ tn>ar ... _ ri ,..,,"" out, u..t vi,' · com""M, .• hl~h ,L.o . """ ~ by I.bo public. It 
' 1I;OIlIdboNddorthaa' ,_lfhoo 0 ... 01 Wooten". Bo.rd of . Ladud..! cOlOplh"uu' to u., w bti,; UpreoeM .... _y 
... d ... \ocI.q. ~YOll .... bow Ropote ~ Joo I.. -n,vla, baabibauer. lor their ,teadl", ~ by uu. Ie&IO Iho'!.boy 
J .. k. lhot_t.o!.bo hMit. cIou w .. """ted .... y!t>c lllat I.bo ., ., .... !jon duri", the ... u-J .... , 10 bo lib I.bo ordlaor:r 
cut typlo.ol Aa.Lcoo ~ Wi ,uro loolob.U . .......... bo.. ...\Ioom.r.:! their rood __ "lNIonl< To _Lt ........ I.UIIfI: 
• bo .'*"IId throiIP .... ~ ........-d~ bolftllMof u.. .n~ • . • lit wOO Laformed by '" h ...... blo_. Tboy doD't Ulla 
boy ~ .... !.bo .tI>Iolk 1IoIdo. f'rovlcWM:e.W..wt.. t...bc.boll ",-ddn' 0..0 DowniD.t tJ..t I.bo Lbo IdM of boinc botW Ihao 
• He typlflod I.boeow>try 10 lbo .,,,,e. looked .. terrible" '0 ; foGtb.p Ie&IO ...... ·t i"'''''''''' ..u... ,tudeDto. 
................... HII ..... eat .. III • ._~ bef<lnlbaod III.ot thoy .-OIiId bo Aad.althoqb their .ppooua .... 
I..,. that ahowd DOIhl", but • Oh. _...... Thlo 10 the laUOd ........ ODd ... III' their may BQt.,1riko u..1uq oIloe&l 
U.btj"~ fuD ....... 0l0i........ • u.t.. .lhoL .... I,,,ded by "'1'ryd.), , ""'" . Il J..,'", ........ a .. , why .loould It' • 
ODd dod _I pnoo4. no. c>(lOIdl .......,.... III thII ..... ,ad _)' hoppo ... thatl"-pLoy.-o ....... oI • TI ..... , .. <bu.ln •• Mr. 
ar.;!..u.. eelooGI oHIclaIobaootod more-uotll I, loot 10 LouloI.... It .... oil of ' tlIotm would,;'t bo"" ..... vLo. CoKh JimlrIy F .... bQ 
ofJeekud .,........./kotod .... Teel>. ... 'u.... ... u..lli.tp-. .... 1IO ....... ,. .... thio ....... It·,W. 
_DdMm __ ud bri&ht wloa, I '", pttI ... ,t II that Itm8keonodll ........ beca_ , ... y.t.....vhoUor_oItho 
li"Uft, that Ioy,.-.s. Mr. T!1."" ~', ~ t:.n t ... )'0DI .. 1>0...., ..-.v.lod willi or uolvertltiooo _""'yo. H. "'Ito Bu~ ~. oboca. fu ltI&a· b8dmoutbl.oc 'lbo 1-""" ....... ~, ..... u.. '-'" 01> ......s tilpo DO IimLt on u.. '"""'" of hair. 
.bu, pl.ld JOo,k .bl.to , .. d ,bou, _thIna thot 10 Kapted iu>ow. thot thoy ....-Iy......... ollly that :tOIl "- It _~ ..... 
"'tbw bootI t.o match ' u..~ ... . Inu.. Amerieo.a. ... yolijlo 1Od.oy. up" lor 'dythl~ Tbot', j..,l C"d. 
typl(y u.. youlIfI: _ u..t....,. Tho , c,olo of boir ..... cIothM t.bIIlr-wO)' and tJ..,. -....w.., . And, bo doN DOt .. t dreooIIIi 
tf.o pipkIII, !.brow u.. blocko., or _Uoood .txrv. are ""'''''1!' on by It. ,to.od.ord., IIIoIItL.., only that h.la 
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I '", _ t&Idna: lip lor u.o. 
ProrioJII ..... pa.y.m. ...... I'm not 
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.... ooy\.o.jJ II 10 oecb hbo """. 
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an.d Keep.alee in Bowlu., Cree" 
.. , 
INI;,x Ri"C ~ .. 
Hartig.Binzei 
D . . ... .. _O. I •• 
JAMES HAYNES 
Naw Located . 
1840 RUSSELLVILLE RD 
(between JerrY's and Hardee's) 
With Newly Remodeled Filcilitie • . 
featuring 
HAYNES SHELL 
Full Service-Gas. Oil. Auto Repair 
SELF SERVICE GAS PUMPS 
save 3C per gallon bv 
• 
By DON COLUNi 
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_Coupon 
,0'1(, 
STUDENT 
DISCOUNT 
Mon,.'m hungry. 
But I can't aHord to H t dinner' 
I spend too much money on food. 
Room 119, Downing Unlvenlty Center 
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BURGER CHEF 
• 
Try our luncheon special,' 
Big Chef - French Fries . 
$maIlCoke' 
11:00· 2:00 Daiy 
Burger Chef on the BV-Pass 
, 
. ' 
" 
........ , . ...-_. . .... " ... _,r .,..· •. . . 
YeiOu8hair-led tankerS breeze to wins 
8yalCHAKDIlOOERS 
Tba14,OOO .. ,,",- <II ..... "" 
........ AoHrlcu dty I .. 
M'-i. IlatIuPt thor W .... 
III t.be tGp ~ I" all tbo 
I.<>d. lit : tl-. 0101 .... 11)' of 
.1011 .... 11.1. HI ........ i. Tim 
Blood, .. J ...... who 11M _ 
~tlll u.. ~ord tr..1J'1o blW. 
coIIop _. That .... ""'" Kkk Y-'-___ ",' -.,. 
V.IOll"',,"'" I. 0Il0l of lb. 
c:o-c.opw. ot W_~· ....... 
",I". tum. YIi"".bu ... oI 
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~. W .. ~·.Bob 
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_olld ill both tho I ....... ..,... 
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MARKETING 
-9iEpl our TIIIlIE PaWlS! 
---
SOKr ~ct .,.t_ HP~I79"- 289.~ 
DUAL t1lrl1tabl. • .oc,.u 1229-- ~'1." 1'5.00 
SCOTT }o4IQ' .peaker ~u S-15-11,.OO 5,.00 
DfJlACO 120 _tt(~}ap 1S!12O-.ii9.oo 150.00 
file 1'Ml-tG-r.<Il Ii" 112)0,- )'1'1.50 )00.00 
511111H1lSlR _d~ HD .... ,4- 42." 26.00' 
SIIUB OIlrtr1d&. ~u X 7'BD~""" 17.00 
50lIl ~1YW' ~ J6ra..7'O'5-)'1'1.95 295.00 
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"..... H.-.r ...... ..t~ .. _ of 
.:N.L IWW, • ......-.. ..... 
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1·16-14 P~ .. .l2 
' Regents pos'tpone Ac(uieif:t.~£ounc.il'CIumg~, 
-C-""_od _ p ... I~ 
ow dofII'H p........., H .. ....d w.o ' 
. .. u.. ori&i-l lDWlI of u.. 
p...,o..t. .bkh woo ""*"<IecI 
wbiJo It .... bokn tho COUIIdI '" 
lncl...s. all oWllooala. 
.ub:cI 1.1 Ya. '" upI.in.blo 
~"'. DowaIna: oald.. " My 
pa.-.l1M1lq L. u.. """trlbu-
UoM wbleh .Luden,- _ ....aldac 
.rouJd bo I"M'- .,..,... aua.cIu,-
.ho .... lD tba IIppoor dWIaIooI • . • 
u.r .... bou.t ~..- lD U. 
....... lIonof I.ha V ___ I:r.",He 
added Ida bolIal !boot .~ 
_ ..;*- aIooUI "q..aIifJ u..m-
....... thtoui:b 'eq>orio_." • 
,Mceo.m.:k fItlootd I.ha J'I"MI. 
.... 1· •• t._". ealIlq tboaI 
.'vary opio-cpri.,-." -
Tho p~ ... ""'" of lin 
.. ... tllU..; .. - I,oa> It.. (o"bdl. 
App,oved . . .. I ",aJor In 
~tribull". _ .... IIOn. III AaIoa 
. wcIIu ""-. u.. ebo.o,p of u.. 
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Of I.ha opprodauo" _truc:II"" 
•• , of 13.8 1IlIIlimo. .!lahU,. 
. ., r 
Tickets On Sele At H .... dqu.rters 
JOE WALSH& BA,ItNSTORM 
ALSO DAN FOLDENBERG 
W.!dnelJ!lay Ja9U8ry 16. 8:00 
War Memorial Auditorium 
, ' Nashvilla, Tennessee 
, 
Advance Tickets $6.00 Geneml Admissior) . 
=.~""!:';=-:;= 
t2.1i mllIIooI fran _""led 
U"""'"'''" fIlsido. w.- MId, 
~,!, • ....waIy foelloriout.o __ lboo.~ 
_eu_.......,. by _ bq\"I 
tD -..U _ booodo." 
~ I .. f.:!':"""" .... u.. I.ha ' 
boud oka)'od I.ha UIII",",,!,!,.·. 
..... ""' 611U1da1 ·1'11K'f1' fw U. 
6-....a yKr -n..,·JlPll jIO. I.n. 
o..n... .............. "" I.ha I~ 
1LI .... t w. 8. M .... u1l..! 
"._11"" to Ii 1102,.6110 dt/Ic:it ]a 
U. Iontball budelt. ...... _ 
........ . II !O ~Iball. wbkh 
.-....a. GU33 lD &al ."'a. 
t.I_uUdU~"""" 
to bo d_. iachdbrc u..:r...iq 
u. ... t ....... 
1 .. _tDM_'_ 
D~e ro The Vlny' Short".9! And Rls/n,9 Prices 
I ALL 'W ATERBEDS, ., 
WILL BE ON SALE! 
THIS WEEK~ND THIS WEEK ONLY 
:,~a'e Price $24. 95 Regular $35.00 
" 
WATERBED HEATERS , 
(with or wHhout th.rmorf~t control) 
., 
THIS WE~K'S SPECIAL 
All SEALS AND CROFT S'Albums 
ONLY $3.98 ' , 
• 
, 843, 1796 
. .. "\ 
108 Western GateWay Center 
- ...... -;it't1·thi;~p;~--, 
10%'OFf,QN,ALL 
, SMOKING, ' 
PARAPHENALiA 12-9 Mon-Fri 10-9 Sat 12-6 Sun 
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